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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá rolí Evropské unie jako state-building power. Zaměřuje se na 
zahraniční politiku EU optikou fenoménů state-buildingu ve třech vybraných regionech: západní 
Balkán, Východní partnerství a Jižní sousedství. Práce nejprve prezentuje EU jako stále 
mocnějšího mezinárodního aktéra a také jako normative power. Poté je uvedený přehled dosavadní 
literatury ke state-buildingu se speciálním zaměřením na neoliberální pojetí Francise Fukuyamy a 
kritický přístup Davida Chandlera. Práce je metodologicky ukotvena ve Kvalitativní komparativní 
analýze (QCA), konkrétně ve formě tzv. four-value fuzzy set, která umožňuje spojit kvantitativní 
a kvalitativní přístupy. Analýza operuje se 23 případy (státy) a pěti proměnnými za účelem 
zhodnocení unijních praktik state-buildingu vzhledem k odolnosti (resilience) cílených států. 
Závěr práce vychází z mírného zobecnění umožněného výsledky QCA a shrnuje, že EU lze 
skutečně považovat za state-building power, neboť svými kroky posiluje odolnost (resilience) 
států. 
 
